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OFFICC OF THE ADJ1!TANT GENERAL 
Al iGUSTA 
ALIEN REGISTHATI ON 
, Ma ine 
_ Date •• M ... 4; •. .1.?.}(¢ •• ... 
Name ., •••• ,.,, ,j ~ -,. C(, . ~, ...•. . •. , , , , .••. , , , . , •. , ., .•. , . ' . 
St reet Addr ess ••••• , •••••• ~~•• • ••••••••••••••••• • • •••••••••••,•••• 
Cit y or Town ••• • , ••• , •••••• , •••• ~.~ ~ ···•••••, • •••••••••••# 
How long i n United 8ta.tes • •••••• j .~.,,.,., .. ~How l ong in Ma i ne ,, •• f."9 • .. •, • 
Born in, .&-, ~ .£.... .~f , Da t e of birth7.f""1./.t:,/. 'f'/ 
r . L If married a how .-;i[,ny c hildren .•.• ••• , ••• , ••• Occupation .. .. .... .. ... , ••••• • •• 
/ Name of employer •• , .... ,•• •• •••••,•• ...... , •• • •••••••••• • •••• •• • . , •• • •• •, • • •, (Present or last) 
Address of employer• ••••••~ ••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••• 
English, •• , ••• ,, •••• Speak ..... • K. ..... ~ .... , Read , ••••• ,.\.,, •• Write ,• ••••••• 
Other languages ••••••• ~~-~ ••  •• ~; ••••••••••••• , ••• 
Ha.v~ you ma.de application for c itizenship? •• ~....O. -,.~··•••••••• ••••• ~•• ••••• 
Have you ever had mili tar y s er v ico? ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••..o• 
If ~o , ,.,here? • •• ;. ••••••• , •• • •••••• I(, . ..... , ~'\'hen? • "' •• .., • ~ - ••••••••••••••• , •• 
Si gnatura,.~.~ •• ~.~ 
Witness . ~ .. ~ · •••• ••. 
. ' . 
